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Frax1nus pennsylvan1ca Marsh. 
Determined by John E. Ebinger Dec. 1991 
Nomenclature ro11ows R. H. Mon lenbrocK, 1986 
Guide to the Vascular Flora of Illinois 
Fraxinus pennsylvanica Marsh. 
var. subintegerrima (Vahl .) Fern. 
Feb 1980 
Determined by John E. Ebinger • 
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Fraxinus peno s¥,J.-11:a.nic.a 
(Vahl) Fern . ~rrirr 
Riverbank, SW of' Como _, Whiteside Co., 10 June 
1964. Illinois 
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